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3 ser(vus) v(ivus) f(ecit) sibi et
4 Crescenti^nae ux(ori)
5 et Saturni^no frat(ri).
Übersetzung: Quietus, Sklave der Pr..? Sabina hat es zu Lebzeiten für sich und seine Frau Crescentina
und seinen Bruder Saturninus gemacht.
Kommentar: PR vielleicht zu Priminia zu ergänzen, aber auch andere Namen sind möglich.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 57 cm
Breite: 88 cm
Tiefe: 17 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 2. Hälfte 1. Jhd. n.Chr.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Lapidarium, Inv.Nr. 35




UBI ERAT LUPA 2632, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2632
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 104-105 Nr. 51.
Kremer, Garbbauten II 142.
Abklatsch:
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